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SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
BOSTON UNIVERSITY BRASS ENSEMBLES 
November 12, 1996 
Tuesday, 8:00 p.m. 
Eine kleine Nachtrnusik, K. 425 
Adagio 
In Mournful Mood 
. Marsh Chapel 
725 Commonwealth Avenue 






Boston University Trombone Ensemble 
John Faieta, director 
Prelude and Fugue in A minor 
trans. by L. E. Shaw 
Echo Song 
arr. Hyde 
Boston University Hom Choir 
Seth Orgel, director 
-Intermission-
Achieved is the Glorious Work 
Christus Factus Est 
Quartet 
Arioso 
The Easy Winners 
No More Blues 
arr. Scharnberg 
"Milkbone" 
Boston University Trombone Ensemble 
"Milk bone" 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Orlando di Lasso 
(1532-1594) 






Johann Sebastian Bach 
Scott Joplin 
(1868-1917) 
Antonio Carlos Jobim 
